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2013年度修士論文
柳原孝紀 ゲームにおける「子ども」
-r子どもJとは誰かー
花岡暁希 東日本大震災から見る地域コミュニティの重要性と防災学習の役割
岩手県大船渡市赤崎地区の事例を中心にー
明振宇 中国少数民族における寄宿制学校
2013年度卒業論文
宮原克行 低学力の生徒が抱える困難とその支援の在り方
岡本茜 企業の特徴を生かしたCSR活動の価値
松本卓也 東一東京都日本に大お震け災る自経主験防災を忠踏郎ま哉と学校の連携
の えてー
川｜合朔太 アイヌ文化の復興 イオル再生を中心にー
小西智也 公立「異学動校がの無授し業、」料と無し償、う化に対して私学にできることは何か
ー ことに注目した教師の専門性についての考察一
天根悠貴 やりたいことを見つけられないキャリア教育の問題点
村松昭 インクルーシブ、教育は実現可能か
実際の現場から見える課題と可能性一
鹿取牧子 貧困と子どもの育ち ー資本を形成する支援活動についての考察一
喜友名朔弥 うちなーんちゆと在日朝鮮人のダブ〉レとしてのアイデンティティはど
うして形成されないか
高田和樹 男一女量共的調学査・別か学ら両と性者別の役関係割分を業問意い識直すー
中川朔太 ウェブの中に居場所を求める若者
インターネットコミュニティにおける居場所の効用一
橋本奈津希 地関域す活る動考察に必要な若者の「社会力Jとその形成に必要な「場」づくりに
長岡琴美 過度に恋人を東縛してしまう人の特徴とその心理
浦野美里 化粧行動から見えてくる生きづらさの分析
見た目至上主義社会と 7人のインタビューをもとにー
村山茜 考留察学のリ留ス学ク経が験動者機の形イ成ンにタ及ビぼュすー影調響査及をび手成掛果かとりのと関し係て性についての
辻健太 団地における両齢者交流スペースの役の害実lj践と意に義つ
ーコミュニティ・カフェ「福中止亭J いて
瀬下仲吾 音楽教育における鑑賞耕オ曲についての考察
成田佳織 娘が母親と衝突してからビ和‘ュ解ー をデ目ー 指タすの過分程析
-M-GTAを用いたインタ ー
柴田弘 生活貧窮者の尊厳の確保へ向けた社会保障と労働政策について
J工村佳祐 公立通信制両校の現状と制度の課題
宗仲紘美 しつけと称した虐待事件の実態 本当にしつけと考えていたのかー
佐藤龍 外国人児童・生徒の現状と抱える課題 ー母語教育を中心に
中矢恭史
学いー校た「ゆ教熟議育とのにり教場「育責の」任必と要を持性「ゆつをと」ーりと教は育ど批う判い」うことかの分析から民主的正統性に基づ
貫泰裕 市町村の教育計画と事業展開の関係、について
スタッフ業績一覧（2014年1月から 2014年 12月まで）
荒井文昭
［鼎談］主権者になるための教育（宮下与兵衛・ 池上洋通・荒井文昭）『緑
の風』1月号164巻，2014年 1月， 113頁。
・教育委員会制度をめぐる課題『住民と自治』 3月号，2014年3月，2427頁0
．自発的な学習を支える地方財政のあり方（3章 1節），平岡和久・自治体問
題研究所編『新しい時代の地方自治像と財政一内発的発展の地方財政論一
（地域と自治体第36集）』自治体研究社，2014年5月，63-77頁。
［鼎談］教育現場の今（綿貫公平、荒井文昭、池上洋通）『緑の風』6月号，2014
年6月，2-11頁。
・教育「再生」をめぐる動向と地方自治の課題『緑の風』 6月号，2014年 6
月，12-16頁。
［鼎談］教育委員会制度の可能性と課題その 1 （朝岡幸彦、荒井文昭、谷岡
重則）『月刊社会教育』 8月号，2014年8月，6268頁。
［鼎談］教育委員会制度の可能性と課題その2 （朝岡幸彦、荒井文昭、谷岡
重則）『月刊社会教育』 9月号，2014年9月，57-63頁。
・民主主義の場としてのPTA『教育』 11月号，2014年 11月，512頁。
乾彰夫
［著書］
・新しい高校教育をつくる一高校生のためにできること 共 2014年 l月
小池由美子編、新日本出版社、 「第 7章高校中退調査から見えてきたもの」
を担当、 147-174頁
－高校・大学から仕事へのトランジション一変容する能力・アイデンティティ
と教育共 2014年3月 溝上慎一・松下佳代編、ナカニ、ンヤ出版、 第7
章「後期近代における（学校から仕事への移行〉とアイデンティティー「媒
介的コミュニティ」の課題一」 （児島功和との共著）、 215236頁
• Handbook of Children and Youth Studies 共近刊 Wyn,J. & Cahill, H. 
68 
eds., "Getting to Precariat. Young People's Precarious Transition from 
School to Work, Japan' s Case" (Inui, A. , Higuchi, A. , & Hiratsuka, M.), 
［評論］
「企業社会」から排除された若者たちと社会教育の課題単 2014年 6月
『月刊社会教育』 6月号、 412頁
［学術論文］
－対象者の移行軌跡類型 79ヶ月分の活動記録カ レンダーをもとに 単
2014年8月
「若者の教育とキャ リア形成に関する研究会J編『「若者の教育とキャリア
形成に関する調査」最終報告書』、 27-38頁
浜谷直人
［論文］
・浜谷直人 2014 保育者が遊びに熱中した実践における場面の切り替えの
構造：発達支援専門職が実践知を学ぶ試み教育科学研究（首都大学東京教
育学研究室） 第28巻 13-26 
・浜谷直人 2014 インクノレーシブ保育と子どもの参加を支援する巡回相談
障害者問題研究 42巻3号 178-185 
・浜谷直人・江藤咲愛 2014 なりきってごっこ遊びすることで育つ柔らかな
仲間意識季刊保育問題研究 270号 20-31
［その他］
・分科会案内障害児保育季刊保育問題研究266号 3738 
．少年写真新聞幼児用ニュース特別付録連載記事
2014年 1月号から 3月号まで連載（気になる子の対応に悩んでいません
か？対応のヒントを事例カゐら学ぶ。その 13からその 15)
金命貞
［書籍］
1.「韓国における社会教育の現状と課題」和井回清司ほか編著『東アジアの学
校教育』 三恵社， 2014年3月， pp. 289 -297 
［報告書］
スタッフ業績一覧 69 
「日本の大学社会教育」『大学の社会教育海外先進事例深層調査分析研究』
2014年4月， pp. 168 193 （韓国語）
［翻訳］
・鄭盛元「平生学習のパラダイムを変える －誰でも学校J『東アジア社会教育
研究』第 19号， 2014年9月， pp. 99 -109 （日本語訳）
［インタビュー ］
「韓国社会教育の歴史を語る 雀云賓・前国家平生教育振興院長インタビュ
ーJ『東アジア社会教育研究』第 19号， 2014年9月， pp. 89 -98 
［ウェブ・マガジン］
「ノ＼ンナ ・アレントのいう e考えないこと’と、基本的権利としてのリテラ
シー」「ワ第51号」（韓国水原市生涯学習館発行（韓国語）、 2014年 2月 19
日）
「支援ではない、協同と共生で」「ワ第 53号」（ウェブ・マガジン・韓国水
原市生涯学習館発行（韓国語）、 2014年3月 19日）
「トトロの森齢日常的な暮らしと学習の重要性をナショナル・トラスト運動
から学ぶJ「ワ第57号J（ウェブ・マガジン・韓国水原市生涯学習館発行（韓
国語）、 2014年5月 14日）
「学習権を保障する夜間中学校ー大阪天王寺夜間中学校に行くー」「ワ第61
号」（ウェブ・マガジン・韓国水原市生涯学習館発行（韓国語）、 2014年 7
月9日）
「長野県阿智村の社会教育の現場に行くj「ワ第66号J（ウェブ・マガジン・
韓国水原市生涯学習館発行（韓国語）、 2014年9月 17日）
［その他］
「反主流か、逆主流か 「疲労社会」という概念」 川崎市職労新聞第 1763
号（4面、 2014年2月25日）
「風向計社会教育をささえる人びとをどう育てていくのか一韓国の動き
から考える」『月刊社会教育』 2014年 4月号、 pp.54-55 
70 
「‘学び’へのアクセシビリティを高めるーソウル通信③一」川崎市職労新
聞第1769号（4面、 2014年4月25日）
「後期近代社会における生きにくさと排除J川崎市職労新聞第 1775号 （4
面、 2014年6月25日）
「住民の 「自治力Jからまちを変える 長ー野県阿智村に行くーJ川崎市職労
新聞第1781号（4面、 2014年9月5日）
「愛するということ」川崎市職労新聞第1786号（4面、 2014年 10月25日）
「足元を見つめ、明日を切り拓いていく日韓交流」川崎市職労新聞第 1792
号（4面、 2014年 12月25日）
西島央
［編著書］
・権藤敦子・加藤富美子 ・遠山文吉 ・今川恭子 ・西島央 『音楽教育にかかわ
る人の論理ガイドブック』， 『音楽教育学第44巻第1号別冊』，日本音楽
教育学会，全12 1頁， 2014年6月。
［論文］
－西島央 「『体育会所属大学生の学生生活と進路形成に関するアンケート』報
告一関東地区のラグビ一部とアメリカンフットボール部を事例に－J'『人
文学報』，第48 6"号3 首都大学東京人文科学研究科， 1頁－24頁， 20
14年3月。
－西島央「『知らない』 『わからない』ことに気付くことから音楽への意欲を
高める」， 『季刊音楽鑑賞教育ivol. 18，公益財団法人音楽鑑賞振興財団，
48頁－ 5 1頁， 2014年7月。
［雑誌記事その他］
－西島央， 「データで見る 20 1 0年代の私立中学生（4）学校選択理由J' 
『中学受験と私学中等教育』，森上教育研究所， 18 9号， 12頁， 20 1 
4年1月。
・西島央， 「データで見る 20 1 0年代の私立中学生（5）学校での勉強のよ
うす」，『中学受験と私学中等教育』，森上教育研究所， 19 1号， 12頁，
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・西島央， 「デー タで見る 20 1 0年代の私立中学生（6）勉強する理由」，
『中学受験と私学中等教育』，森上教育研究所， 19 2号， 26頁， 20 1 
4年5月。
・西島央， 「データで見る 20 1 0年代の私立中学生（7）勉強する理由別に
みた学校での勉強のようすし 『中学受験と私学中等教育』，森上教育研究
所， 19 3号， 12頁， 2014年6月。
－西島央jデータで見る 20 1 0年代の私立中学生（8）知的好奇心の背景」，
『中学受験と私学中等教育』，森上教育研究所， 19 5号， 20頁， 20 1 
4年9月。
－西島央， 「デー タで見る 2010年代の私立中学生（9）行動経験と知的好
奇心の関係」， 『中学受験と私学中等教育』，森上教育研究所， 1 9 6号，
1 6貰， 2014年10月。
野元弘幸
［著書］
・西山雄二編『カタストロフィと人文学』勤草書房、（共著 ：里子元弘幸「カタ
ストロフィから総動員体制へー「国土強靭化」路線の行方と教育」 91-111
頁）、 2014年9月。
［論文］
「アイヌ民族・先住民族教育研究の課題と展望」日本社会教育学会編『アイ
ヌ民族・先住民族教育の現在 日本の社会教育第58集』東洋館出版社、（単）、
2014年9月、 8-25頁。
［コラム］
「『国土強靭化』のゆくえJ『月刊社会教育』 12月号、（単）、国土社、 2014
年。
72 
［講演記録］
「今こそ公民館で学ぼう」橋本公民館成人学級まとめ誌編集委員『2013年
度橋本公民館成人学級まとめ誌 「くらしと憲法を考える～平和、人権、社会
保障はどうなるのか」』、 2014年3月、 11～1 5頁。
［その他］
「まえがき」日本社会教育学会編『アイヌ民族・先住民族教育の現在 日本
の社会教育第58集』東洋館出版社、（清水裕二と共著）、 2014年9月、 1-3
頁。
宮下与兵衛
［著書］
『地域を変える高校生たち一市民とのフォーラムからボランティア、まちづ
くりへ』（編著）かもがわ出版、 2014年5月、全184頁
［論文］
「評価制度を考えるj『教育の広場 ながの』長野県高等学校教職員組合、
44-47頁、 2014年3月
「辰野高校の三者協議会とフォーラムで育つ高校生たち」『Voters』No.18、
明るい選挙推進協会、 8-9頁、 2014年4月
「地域に根ざした学校づくりの可能性と課題一長野・北海道・茨城の3高校
の事例研究から」 『日本教育政策学会年報』第 21号、 147-156頁、2014
年7月
［その他］
「憲法学習をすべての高校生に一高校生の憲法意識調査結果についてのコ
メント」『憲法を守り生かす一2012年度高校生1万人憲法意識調査のまとめ』
日本高等学校教職員組合、 21-22頁、 2014年3月
田中浩司
［著書］
. 3歳児の育ちと和光鶴川幼稚園の教育 「3歳児うれしさを自信に一和光鶴
スタッフ業絞一覧 73 
川幼稚園子ども理解と大人の関わり（和光鶴川幼稚園子ども理解と大人の
関わり） (pp. 72-79）」 ひとなる書房 2014年 7月
・集団遊びの発達心理学田中浩司（単著）全 158頁北大路書房 2014年 3
月
［論文］
「集団あそびの育ちと保育者の指導」 （特集保育におけるあそび人（びと）
の奥義） 季刊保育問題研究第268号 pp.8-19 2014年8月 単著
松下丈宏
［論文］
「G.A. コーエンのロールズ、の『格差原理』批判についての一考察J『人文
学報』第486号、首都大学東京人文科学研究科、 25-47頁、 2014年3月
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